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http : //www.gujo.ed.jp/~itoshiro/menyu/menu.html 石徹白小学校ホームページ．
http : //www.archives.pref.fukui.jp/fukui/07/zusetsu/E03/E032.htm 石徹白村の越県合併（図説福 県史．
現代２）
http : //ja.wikipedia.org/wiki/ 大野郡 （福井県） フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）
福井新聞社，１９９１：福井県大百科事典
http : //blog.kansai.com/yammu+day+20060902
http : //homepage1.nifty.com/saizou/fukui.htm
http : //homepage1.nifty.com/saizou/ishikawa.htm
大野郡教育委員会，１９７２：福井縣大野郡史，１４８１ｐ．
福井縣，１９２２：福井縣史，第三冊第三編 縣治時代，６０１ｐ．
服部 勇
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